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Ú-. lifos San Vicente, 1y Sagasta, aeD  
 
 
I TALLER DE PULIDO Y NIQUELADO
RAFAEL PIERA
Bafios galvànicos de plata, oro, niquel. cobre, latón, etc.
Restauraciones de toda clase de objetos
j Calle Sagasfa, núm. 6. VALENCIA
Bor——e Bi Sant 5 So — e——














Fúbricas deLlcores, Anisados, Jarabes, Alcoholes, Mistelas, Vermoutfis
Alfredo Gonzàlez Mataix
Unico deposifario en Valencia del alcohol
desnafurali3g00 marca "El bEONT
Especialidad en alcoholes para perfumerla y fàbricas de muebles Z —
DESPACIO: Ç.Jativa, m3 20
OO
RLMROEN: G. San José, nim.52:
Teléfono 13317 i
i VALEN CIA oc. MISLATA I  
LAS COLUMNAS
RIMAGEN OE PRQUETERIA, MERÇERIA Ú MOVEDADES
GENEROS DE PUNTO
. ALFREDO MARTIN CARUANA
Sucesor de GONZALEZ MARTIN Y ANDRES
Zaragoza,5 y 5 lelitona 13.516 VALENCIA
LOS MEJORES È
NMVinos, Aceites y LicoresN
—O GERMAN BAVIERA





. Peluquería para Sefioras MISS VALENCIA
vo MICENTEC JUAN
OO ELECTRO PERMANENTE - MISSEMPLI - MARCEL
ESMERO EN LOS TRABAJOS
 





gran entusiasta de nostres falles.
CòlegidontEliuia Pelayo
Colegio de 1.2 y 2." ensefiansa para Nifies y Rifias
Calle de Pelayo, 56, bajo: VALENCIA —
Director D. Ricardo Climent Forner
Clases especiales de Mecanografia, Solfeo, Cali-
grafia, Bibujo, Francés y Contabilidad.
ARCADIEMIUS NOCTURNA  
  
Cl——————É-a— ma -—la—aaVa)  
COMPLETO SURTIDO EN LANAS PARA i
Z SENORA Y.CABALLERO ss i
Gèneros blancos, Estores, Cutis para colchón, Lutos,
Géneros de punto y Novedades
ICalle Tueva, 14 y 16 (Vigo Mantas) Tel. 15056 URLENCIA
: omEE—-—MMMaaaEl) 
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OD Luis Morote, 1, bis feléfono 11596
i VALENCIA
ae VI i i .




POSTRE MARTI - VALENCIA
l
l ALA BELLESA D' ESTA FALLA
Sefioreta Ànita Vivas
Conste que no soc poeta,
tot los més aficionat,
pero al veret tan bonica
me deixares embobat
mo saben lo que admirar,
hermesa valencianeta,
Si ta bellesa o bondat,
j divina Maredeuetal
l Eres tota un pomellet
de clavells i roses fines,
l com les perles nacarines,
com P asahar del taronger:
l manoll de nardos que asombra :
l fent de tot asó una alfombra
I que al pasar majestuosa
tremolen de 80ig, sultana,
perque apart de ser hermosa
portes sanc de valenciana,
I com filla de Valencia
al cooperar per la festa
li dones tú el esplendor,
É pues de totes sols es ésta
I la que fundix jArt i Amorl
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Despues que Deu feu el mor:
i el deixà per acabat,
li digué San Gucufato
que algo important se deixaba
i mentres Deu exclamaba : £
iSerà fàcil"... gran dotor,
ccóm: es posible, sefiorsT
ireparar vulle el olvitl





Me he fixat que no n' hi ham
i compendrà que fan falta
pera regal i eonsol
dels beneifsfills de Adàn.
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Pues vullc dotar tot lo món
de minjitoris, i al punt
tragué una vareta verda,
feu una senya en redó,
se và Oir un ca-ta-plúm,
, Se sentí de sofre aulor
i encarant-se en Cucufate
di va dir:
3là estàs servit, nas de patol:
pues pà calmar serts dolors
he fet, per milacre meu,
cincuanta mil pixaors.
Es) - - . - . . e . . . . EL
I per milacre de Deu
veren tots els valencians
com, al sentdemà tenien
un pixaor de Serrans,
i atres mil de gran urgencia:
San Agustí, Escolapia
i el celebrat de l' Audiencia.
Pero, jah fatal destíl
de les pobres criatures,
tant de bé durà molt poc
 
CAMAS DARÀS "ourms,:sons
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perque ho prengueren à joc,
i algun ser desaprensiu
S en anaba als minjitoris
i allí peixcaba l anguila.
ereguentse qu" alló era el riu
ms a EE DESCCS EC E
—iDóndevàs, flor de alheli,
con los trastos de peixcar2
—La pregunta no està mal
ni el contestar me desdora,
es, que me dedieo: ahora
à la anguila de marchal.
—çI el capaso2 GL el paraiguasf
Así no podrà peixcar...
—Vamos, anda, presumido,
yo las pesco sinpicar.
- ov - — - o o. - - " a
Enterat d' asó San Roc.
prengué cartes en l' asunt
i contantli-ho. tot à. Deu,
li feu exclamar al punt:
-—$ Vols dir2
—iQu' es una indecenciaf
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—j El de l'Audiencial
I tirant mà d' un estant
amb més verí qu' un cicló,
tirà per l aire uns polvets
junt amb cuatre bendieions:
se varen vere uns rellams,
se sentiren uns cuants tróns
i els pixaors de Valencia
voleren com pardalots.
e e . - - - . . . . .
Ara sabem el per qué
Valencia patix del mal,
i es qu: ha segut el remey
pijor que P enfermetat.
Ia no tenim els Eioscos
eixos de necesitat,
— tant sols dos crec que ne queden,
i els dumenches cola prenen
pera poder minjitar...
i Cavallers, i cóm estém










Que dú ningú nos trau de apuros,
Pero en cambi ú la Ciutat
Li costa bons mils de duros."
(Música de Les Barraques.)
iMireulo qué rebonicot
iMireule qué ben plantat:
Tots els veins d' este barrio
deuen de viure encantats...
(Sense música.)
Sols falfa en este urinari.
un cartell que diga així:
iMireulo bé, valencians,
este val lo manco sist
Fet de taulells de Manises,
bon gust, el aigua abundant,
ara, qu" en haberne cinc
hià està tot atibacat.
I si les aigúes que fós :
son les que diuen majors,
CAMAS DARÀS "oreame:pomons
Despacio:Rrzobispo Mayoral, 12 : Teléfono 12143 : Fàbrica: Almas, 10
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has d' apojinar els xavos
com si fores un senyor.
Hià voltes qu' està tancat
i com la sort te sonriu,
habent costat tants bons duros,
tens qu" anarten baix lo riu.
Dins de Valencia,
j/Cavallers, quí se ho cregueral
El Cobertiç de San Pau
Convertit en l'Albufera."
Ha eixit el sol d' esplendor.
La Ciutat mostra ses gales
i en les reformes urbanes
tot es molt encantador.
Tot es desfer i desfer,
obrir carrers importants,
pera que siga Valencia
orgull de propis i extrnys.
là nos toca el carrilló
notes del himne inmortal,
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que semblen als esquellots
i en el o0it nos fan mal.
là han votat en Comició
. un asunt trascendental,
es justa la petició
i no deu pareixer mal:
"Qu: en els mesos de calor
que no fem més que suar,
posarli al Marqués de Campos
un trajet dels de nadar,
pues no es just qu' en eixos mesos
que casi anem despullats,
el pobre Marqués de Campos
vaja tan ben abrigat."
Pero veig que m' entretinc
i no es esta mà intenció,
vaig à anar recte al asunt
i à ferlos l explicació,
pues vostés voldràn saber
lo que fan eixos senyors
quecareta a la paret
estàn tàn treballaors.:
(El puesto es ben conegut:
jel Cubertiç de San Paul
CAMAS DARÀS "otrosponoas
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ha fet d' ell la sucursal
de la pomposa Albufera.
Si à les set t en vós allí
pensant que podrés pi...
has de pendre numeret
pera poder desgotar:
van à bacs i à redolóns,
à espentes i à la trompà,
i el carrer de gom à gom.
iValencia qué bé te estàl.
Te està bé perque no 't volen
i el que remediar poguera
està més que recreat
sentat dalt de la figuera.
Passencia, pues, iquè redellt
es un detall moderniste
que podem molf orgullosos
ensenyarlo à algún turiste.
Pera xufes, Alboraya,
Valencia, jardíns de flors,
urbanisació, molts bars...
de tot, manco pixaors.
 
CAMAS DARA : N
IQUELADAS:DORAPAS
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Patix del mal d' urinaries."
Els cins espantapardals
de Villa-Bufa han vingút:
els pares, filla i xiquet
i el novio Quico el morrut:
volien portar el burro,
el gafarrói el goset,
pero el pobre està malet
Rx perqu' el xafà Nàs de suro.
Han vingút pera gastar
dos saquets de calderilla,
pues els han dit que Valencia
està de festes que brilla,
ademés estàn contents
i el cós d' alegría els balla,
volen "rumiar" bunyolets
i estar propet de la falla.
Volen vore el relonje
qu' els han dit que toca mal,
el monument à Sorolla
i el que té el Cabo Noval.
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Í contents y bullangueros
entren cuant la despertà
i per no pedres de vista
van agarrats de la mà.
' s , a e 6 4 6 8 6 e e é
Totes les falles han vist
correguent amunt i avall
i per la "rúe" Gran Vía
han vist l'acequia del Ball,
i al pasar per dita "rúe"
pera admirar el "gran puente"
han vist la falla també,
al gran poeta Lorente,
no sabent lo que admirar
en el pastís consabut,
si la falla del bon Art
ó lo molt, de tan poc gust.
e . 6 . e é é 6 e 4
—lo d' esta si que revente.
—No m' espentes, Malaena.
—Pero i qué tens, bon Quiquet2
—No veus, filla, la tinc... plena.
—4 Plena de qué, tararot2
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—De què tè que ser, de...
—Calla, calla, bon Quiquet,
que si mon pare te sent...
—Si mírale com patix,
fa cara de penitent.
o—iAy Pascualal... no puc mès...
m' entren unes pesigolles...
—M' has apegat el teu mal
i ja estic ballant asoles.
—eI qué fem2
—Ara voràs.
—-j Que te vàn a denunciarl
—iAy parel
—Pero 4 què vols2
—lo tinc ganes de pixar..
—i Recontradell, quín desoril
ipues si que estèm apanyatsl
I no's veu un urinari
ni aclamantse à tots els Sants.
TD no pué mési
—iló tampocl
—Mira, el xic ja està Digadi:
—Animo tú, Malaena.
—Mare, afanyes un instant.
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(Les dones s' han ajocat,
el xiquet ne fà un tonell,
Pascualo i Quico, redell,
en el pati s' han ficat.)
Ixen, miren i s en van
i riuen en gran dolçor:
—Gracies, pare Sant Antoni,
ja em corría la... suor.
Per els nubols




Com tot ho domina :
hui l'aviació,
pera fer el pix
te costa un renyó.











la mula iel bou,
ja pixa l'agúela
la tomata i seba."
I si te sofoques
i teu prens à pit,
pot ser que te pases
uns díes de llit,
per" aixó al oirte
te dic: calla, calla,
Si no vols cremarte
com ninot de falla.
Manolo Vidal Ferrer.
q)
De EES Za z Es
CAMAS DARAS veramemon
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Si quieres que yo te quiera
y ser duefio de mi amor, —
iveges à quí li demanes
que mos fiquen pixaorsl...
A vorita de la falla
no me vengas a buscar,
ique te pot vore ma mare
i € enviarà à pi...l
Si quieres tomar estado
con tu angelical Terencia,
iprocura. no "t veja anar
al pi... de P Audiencial...
A la puerta de mi casa
no me vengas a cantar,
ipues al oir tantos "gallos"
m' entren ganes de pi...l
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Drogueria y Perfumería de Jerusalén
RAFAEL MONTORO
Perfumeria del país y extranjera
Luis Morote, I8 (antes Jerusalén)
VALENCIA
 l JuaNn Portell
i PELUQU IE IRXX È
Í Luís Moroté, 9 VALENCIA $È
COLL LLULLLELLELEELLLECLIELLLLLLIT
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LA REGIONAL
Fàbrica de Galletas y Confiteria
FRANCISCO CASTELLÓ
 VALENCIA  













Sucesor de Alvaro Martínez Peiró 4
 
 
      
  
ALMACEN DE ALPARGAT
4 AD DE ALUARO MARTNEC PENA
 
— Calle Luís Morote, 7 VALENCIA
FESSE) ——s (EB) ElGESEl   
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— Leccione as y morales por serla
P única academia de ensenanza de bailes
— que exisfe en Espafie, donde podrà
NP usted àprender pronto y bien toda clase
a. de bailes de salón, entre ellos el VALS
I INGLES SLOVI FOX.
P El profesor darà una exhibición con su
i) pareja ente los alumnos, como garantía
i de su trabajo.
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$ CAFE ESPECIAL CAFE EXPRES $È
a OO CREC D E
OO BO Jàtiva, 16 y Luis
Bi. — Teléfono14f i
i VALENCIA
EE     
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